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MOTTO
Jangan pernah menyerah walaupun itu susah
Sebab jika kita menyerah maka semua itu akan berakhir
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KATA PERSEMBAHAN
Alhamdulillahirabil’alamin
Puji syukur ulun ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan ridho-Nya yang telah
dicurahkan kepada ulun serta cinta kasih yang dicurahkan oleh Rasul kita Muhammad SAW
Yang telah memberikan petunjuk dan memberi kemudahan serta kelancaran kepada ulun
sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu
Di dalam ketidaksempurnaan ulun persembahkan karya tulis ini kepada abah mama ulun, kaka
ulun, dan ading ulun, yang telah memberikan segalanya yang ulun butuhkan, mendorong untuk
maju kedepan, kerja siang malam berpanas berhujan, mendoakan ulun setiap waktu, dan
merekalah alasan ulun tetap berjuang dalam kehidupan yang kerasini, dan berkat beliau pula
karya tulis ini dapat terselesaikan, terimakasih dari ulun kepada mama abah menyangi
danmendukung ulun dengan sepenuh hati
Terimaksih kepada bapak Drs. Bayani Dahlan, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Aulia Aziza,
S.Ag.,M.Si selaku pembimbing II, selama ini membimbing ulun, mengarahkan dan memberikan
motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini, yang meluangkan waktu untuk mengarahkan
memberikan masukan-masukan dan ilmu yang beliau milki, semoga itu menjadi bekal untuk
masa depan dan kehidupan ulun aamiin
Terima kasih kepada seluruh staf Fakultas Dakwah dan Komunikasi, telah memberi dukungan
kepada ulun.
Terima kasih Untuk semuanya yang telah memberikan dukungan dan semangat ke ulun
Mudah-mudahan kita berataan selalu dalam ridha-nya Allah dalam menjalani hidup ini
aamiin
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KATA PENGANTAR
میحّرل نمحّرلا اللها مسب
نیملاعلا ّبر اللهدمحلا .نیلسرملاوءایبنلأا فرشأ ىلع ملاسلاوةلاّصلا
نیعمجا ھبحصاو ھلا ىلعودمحم نلاومو اندّیس.
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Segala
puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Keselamatan dan kesejahteraan atas semulia-
mulia Nabi dan Rasul junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga,
sahabat dan pengikut beliau sampai hari kiamat.
Berkat Taufik, hidayah, dan inayah Allah SWT, akhirnya penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini dengan judul: Tanggapan Masyarakat Terhadap Siaran
Televisi Berita Islami Masa Kini Pada Stasiun Televisi  Trans TV Di Desa Jorong
Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, Penulisan skripsi ini bertujuan untuk
memenuhi sebagian tugas dan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Dakwah Islam
(S.Sos.I) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Komunikasi dan
Penyiaran Islam IAIN Antasari Banjarmasin.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak sekali mendapat
bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, dukungan dan motivasi
sehingga menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan
ucapan terima kasih kepada:
1. Bapak Dr. Akhmad Sagir, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi IAIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan
persetujuan terhadap judul skripsi ini.
x2. Ibu Armiah, S.IP, M.Si selaku ketua jurusan Jurusan Komunikasi dan
Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Antasari
Banjarmasin yang telah memberikan arahan penulisan skripsi yang sesuai
dengan kepentingan kepengembangan Jurusan Komunikasi dan Penyiaran
Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Pembimbing 1: Drs. Bayani Dahlan, M.Ag dan Ibu Pembimbing 2 :
Aulia Aziza, S.Ag., M.Si sebagai dosen penasehat akademik yang selalu
perhatian dan memberikan bimbingan kepada saya dari awal masa
perkuliahan sampai saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepala perpustakaan Institut dan pengelola Perpustakaan Jurusan
Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN
Antasari Banjarmasin beserta semua karyawan dan karyawati yang banyak
membantu penulis dalam melengkapi literatur-literatur yang diperlukan.
5. Alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah berkenan
memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian dan
memberikan informasi yang berkenaan dengan pengumpulan data yang
diperlukan.
6. Kepada kedua orang Tua saya yang selalu menjadi penyemangat utama
untuk melangkah dan menyelesaikan kuliah, selalu memberikan motivasi
dan Do’a yang tak terbatas kepada saya, berkerja keras untuk membiayai
hingga saya selesai kuliah.
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7. Semua teman-teman seperjuangan KPI 2011 yang selalu membantu dan
selalu memberi semangat dan senyuman terhadap saya, baik selama saya
menjalani perkuliahan.
8. Semua pihak yang turut berpartisipasi memberikan motivasi, bantuan dan
saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
Atas segala bantuan, bimbingan, pengarahan dan partisipasinya semoga
mendapat pahala kebaikan yang berlipat ganda dari Allah Swt.
Akhirnya dengan mengharap ridha dan karunia-Nya, semoga skripsi ini
bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal ‘Alamin.
Banjarmasin,12 Januari 2016
Penulis
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:
A. Konsonan Tunggal
Huruf
Arab
Nama Huruf Latin Keterangan
ا Alif - Tidak dilambangkan
ب bāˋ B Be
ت tāˋ T Te
ث ṡāˋ ṡ es (dengan titik di atas)
ج Jīm J Je
ح hāˋ ḥ ha (dengan titik dibawah)
خ khāˋ Kh Ka dan ha
د Dal D De
ذ Żal Ż zet (dengan titik di atas)
ر rāˋ R Er
ز Zai Z Zet
س Sīn S Es
ش Syīn Sy es dan ye
ص Şād ṣ es (dengan titik di bawah)
ض Dād ḍ de (dengan titik di bawah)
ط ţāˋ ṭ te (dengan titik di bawah)
xiii
ظ zāˋ ẓ zet (dengan titik dibawah)
ع ‘ain ‘ Koma terbalik di atas
غ Gain G Ge
ف fāˋ F Ef
ق Qāf Q Ki
ك Kaf K Ka
ل Lām L El
م Mim M Em
ن Nun N En
و Wāwu W We
ه hāˋ H Ha
ء Hamzah ‘ Apostrof
ى yāˋ Y Ye
B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap
نیدقعتم Ditulis muta‘aqqidīn
ّدعة Ditulis ‘iddah
C. Tā’marbūtah
1. Apabila dimatikan ditulis h.
Bila dimatikan ditulis h,kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa
Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.
Contoh:ةبھditulis hibah
2. Apabila ta’marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.
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Contoh: ركاءایلولأا ةم ditulis Karāmatul-auliyā‘
D. VokalPendek
ـِــ Kasrah ditulis I
ـَــ Fathah Ditulis A
ـُــ Dammah Ditulis U
E. VokalPanjang
1 Fathah + alif
ةیلھاج ditulis
ā
jāhiliyyah
2 Fathah + ya’mati
ىعسی ditulis
Ā
yas‘ā
3 Kasrah + ya’mati
میرك ditulis
Ī
karīm
4 Dammah + wawumati
ضورف ditulis
Ū
furūḍ
F. VokalRangkap
1 Fathah + ya’ mati
مكنیب ditulis
Ai
bainakum
G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof ( ‘)
xv
Contoh: متنأأditulis a′antum.
H. Kata Sandang Alif + Lam
1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-
Contoh: ملقلاditulis al-qalamu
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf a1- diganti dengan huruf syamsiyyah yang
mengikutinya.
Contoh:سمشلا ditulis al-syamsu (baca: asy-syamsu)
I. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat
1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut. Contoh:  نأرقلا يف
میركلا ditulis fi al-Qur’ān al-karīm.
J. Huruf Kapital
Penulisan huruf kapital atau besar disesuaikan dengan EYD.
Contoh: َّلاِإ ٌدَّمَحُماَمَوٌلْوُسَر ditulis WamāMuhammadunillārasūlun.
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang
lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau
harakat yang hilang, huruf kapital tidak dipergunakan.
Contoh:
بْیِرَق ٌحْتَفَو اللها َنِّم ٌرْصَن –Nasrumminallāhiwafathunqarīb
اًعْیِمَج ُرْمَلأْا الله –Lillāhi al-amrujamī‘an
ٌمْیِلَع ٍءْيَش ِّلُكِب اللهاَو –Wallāhubikullisyai'in‘alīmun
K. Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini
merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedomant
ransliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.
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